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AbstractThis researchaimis to describeco"elationon Suhardivolleyball learning
model to cognitiveabilityof elementaryschool childrenin SD Negeri Sabdodadi,
Bantul, Yogyakarta.
This researchis usingpre experimentalmethodwiththeonegrouppre test-posttest
design.Theresearchsubjectis 26 childrenin grade5 SD NegeriSabdodadi,Bantul,
Yogyakarta.Subjectreceivedvolieyball learningassistancewith4 modelof volley
ball learningdesignedby Suhadiin 8 meeting.
Researchresultshowsa significantco"elationon Suhardilearningmodeltocognitive
abilityof elementaryschoolchildren(t =3,13danp =0,002).
Kata Kunci: PembelajaranBolaVoli,Kognitif.
Pendahuluan
OalamGaris-garisBesarProgramPengajaran(GBPP) pendidikanjasmani
SekolahOasar(SO),permainanbolavolimerupakansalahsatumateripelajaran
yangdiberikanuntukkelas5 dankelas6. PembelajaranbolavoliuntukanakSO
harusdiupayakanagardapatmencapaitujuanpendidikan,khususnyapendidikan
jasmanidanbermanfaatbagipembinaandanpengembanganpermainanbolavoli
Untukmencapaitujuanpenguasaa~keterampilanbermainbolavolikhususnya
untukanakSO,diperlukansuatupendekatanpembelajarantaumetodepembelajaran
tertentuyangsesuaidengankarakteristikdankebutuhandasaranak.Menciptakan
modelpembelajaranpendidkanjasmaniyangtepatmerupakanupayayangharus
selaludilakukanagartujuanpembelajaranpendidikanjasmanidapatercapaisecara
efektifdanefesien.
Tujuanpendidikanjasmanipadadasamyaharusdapatmengembangkanmanusia
secarakeseluruhan,dalamartianak(pesertadidik)harusdapatberkembangaspek
keterampilan,pengetahuan,sikap, dan fisiknya.Oalamtujuanpembelajaran
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permainanbolavolisemestinyaj nganhanyamengarahpadapengembanganspek
kAtA'ftM~ilftft~ftftftik!~~ftjft,ftIoinink9nJUD9h9fU~dgpgtmgnogmbgnokgngpgk
kognitif.Selamaini rancanganmodelpembelajaranbolavoliuntukanakSO yang
mengarahpadapengembanganspekkognitifanakbelumpernahdilakukan.
BerdasarkanpenelitianyangpernahdilakukanSuhadi(2003),telahdihasilkan
suatumodelpembelajaranpermainanbolavoliuntukanakSO.Modelpembelajaran
tersebuttersusundalambentukpaketpembelajaranbolavoliyangterdiridariempat
paketdantiappaketdilaksanakansebanyak4 kalipertemuan.Hasilnyamenunjukan
bahwamodelpembelajaranbolavoliadapengaruhyangberartierhadapketerampilan
bermainbolavolianakSOkhususnyakelas5 dan6.
MenindaklanjutihasilpenelitianSuhadi(2003),makaperludiujicobakanmodel
pembelajaranbolavoliSuhadi yangdi dugakuatakandapatmengembangkan
kemampuankognititanak.Kemampuankognitityangdimaksudadalahkemampuan
anakdalamberfikirdalammemahamitentangkonseppermainanbolavolibaik
keterampilandasarmaupunketerampilanpokokyangdapatmenunjangdalam
permainanbolavoli
Agarpenelitianiniterfokusmakadapatdirumuskansebagaiberikut:Apakahada
pengaruhmodelpembelajaranbolavoliSuhaditerhadapaspekkognitifanak?Tujuan
penelitiani iadalahuntukmengetahuiseberapabesarpengaruhmodelpembelajaran
bolavoliSuhaditerhadapaspekkognitifanakSO. Oiharapkanhasilpenelitianini
dapatbermanfaatuntukkalanganyangberkepentingankhususnyagurupendidikan
jasmaniSO dalammenentukanmodelpembelajaranmaupunmateriyangharus
disampaikankepadaanakSO.
TinjauanPustaka
HakikatKognitif
IstilahkognitifmenurutSyaifulBahri(2002:97)berasaldarikatacognitionyang
padannyaknowing,yangberartimengetahui.Oalamartiluaskognitif(kognisi)adalah
perolehan,pemetaandanpenggunaanpengetahuan.MenurutYuliaAyriza(1995:156)
yangdimaksudengankognisiadalahmencakupengertianluas,mengenait ngkah
lakuyangmengakibatkanorangmemperolehpengetahuanatauyangdibutuhkan
untukmenggunakanpengetahuan.
Tahap-tahaperkembangankognitifmenuruteoriPiagetyangditulisEndang
Ekowarini(1993:2)mempunyaisitatyangkonstan-universal,artinyasemuamanusia
pastimelaluitahap-tahapperkembangantersebutsecaraurut.Namunbatasanusia
yangberlakupadatiap-tiaptahapmasihbersitatrelatitberbedauntukmasing-masing
bangsa,tergantungdaripengaruhkebudayaansetempat.Meskipundemikianciri-ciri
perkembangankognitifdalamteoriPiagetpadabatastertentudapatdijadikanalat
bantupetunjukdalampelaksanaanf;>endidikandasar9 tahun,sehinggastimulasi
pendidikansebagaifaktorinternaldapatberjalanseiramadanseimbang.Selamaini
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mutupendidikanterutamadi SekolahOasarmasihmerupakanmasalahpokokyang
belumterselesaikan.MenurutpenelitianEndangEkowati(1993:2)mengenaiprestasi
murid Sekolah Oasar menyajikankesimpulan bahwa daya serap murid hanya
mencapai50% dari standardpengetahuanyangseharusnyadikuasai.Sampai"saat
ini faktor tingkat perkembangankognitif anak belum dipertimbangkansebagai
masukan(input)yang berperandalamkeberhasilanprosespendidikan.
Oalampembelajaranpemecahanmasalahmenuntutsuatu pendekatankhusus
yang mampu memberdayakan pikiran siswa mengajak berpikir dan mampu
menggunakanberbagaipengetahuandan keterampilanyang telah dimiliki untuk
memecahkansuatumasalah.Setiapindividumemilikicara-carayangberbedadalam
menerima, menyusun serta mengolah informasi. Mengetahui bagaimana cara
pendekatansiswa terhadapsituasi belajar sebelumnya,banyak membantuguru
dalam menentukanbagaimanacara pengajaranyang t~rbaikagar siswa dapat
mencapaitujuanyangtelahditetapkansecaraoptimal.Oengandemikandapatdiambil
pengertianbahwaaspek yang dapatmempengaruhikognitifanak adalah sebagai
berikut;(1) Tingkatpemahamanterhadapstimulanyangditerima,(2) Kemampuan
memecahkanmasalahdenganpengetahuandan keterampilanyangsudah dimiliki.
Oariber~agaipengertiandi atasdapatditarikkesimpulanbahwauntukmencapai
tujuan pembelajaransecara optimal,maka harus didukungoleh faktor intelegensi
yang baik sehingga seseorang akan mampumemahami,memecahkanmasalah
dan bertingkahlakudenganbaikdalammenerimastimulandari luardirinya.
Oalam penelitianini yang dimaksudkemampuanaspek kognitifanak adalah
kemampuananak memahamikonsepketerampilandasar dan keterampilanpokok
yang diperlukandalampermainanbolavoli, mampuberfikirmemecahkanmasalah
waktubertahanmaupunmenyerangdalam permainanbolavoli, dan mampuuntuk
mencetakskor ataupointdalampermainanbolavoli.
PengetahuanBermainBolavoliAnakSekolahDasar
Pengetahuanbermainbolavoli untukanak Sekolah Oasaradalahpengetahuan
yang diperlukan dalam permainan"bolavoli.Pengetahuantersebut merupakan
pengetahuanyangdapatmenggambarkantingkatpengetahuanmuridSekolahOasar
terhadap permainan bolavoli.Sebagaimanatelahdijelaskandi atas, bahwa
pengetahuanbermainbola voli terdiri atas; (1) mengambilkeputusan (decision
making),(2) memecahkanmasalah(creativesolving),(3) berpikirkreatif(creative
thinking)untukdapatberaktivitasdalampermainanbolavoli.
HakikatPembelajaranBola voli untukAnak SekolahDasar
Permainanbola voli merupakanpermainandenganmenggunakanbola besar.
Permainanbolavolipadahakikatnyaadalahmemvolibola denganmenggunakan
seluruhanggotabadandan menyeberangkanmelewatinet ke lapanganlawan.
Permainanbolavolimerupakanpermainanberegudengantujuanmelewatkanbola
secarateraturmelaluiatasnetdanmencegahbolamenyentuhlantaiataulapangan
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permainan.Setiapreguhanyabolehmemvolibolatiga.kalidantiappemaintidak
m~kukansenh.L.La Lli LU1J. LJlll JUM L~JUM6ft
(blocking).
TeknikdasardalampermainanbolavolimenurutHorstBachke(1980;26- 27)
yangdikutipolehSuhadi(2003:6)meliputiservice,penerimaanservice,pasingdan
umpan,pukulanserangan,bendungan(block),danpenerimaan.Neville(1990:19-
62),unsurketrampilanbermainbolavolimeliputiselVice,passingbawah,passing
atas,serangan(smash),danbendun~an(block).Dalamperkembangannya,untuk
kepentinganpembinaan,bolavolidikenaldenganistilahpermainanbolavolimini.
Permainanbolavoliminiinimemilikiperbedaanpadaperaturanyangdimodifikasi.
DalamPersatuanBolavoliSeluruhIndonesia(PBVSI)(2001-2004)yangdikutipSuhadi
(2003:7),ukuranlapanganpermainanbolavolimini12x6 meterdanjumlahpemain
8 orang.SedangkanmenurutOfficialRulesMiniVolleyball(httpllwww.OfficialRules
MiniVolleyball.htrn),3 pemaindenganmaksimum2 cadangan,ukuranlapangan9 x
6 meter,tingginet2,15metet,.beratbola200gram.MenurutCox(1980:128),teknik
keterampilandasarpermainanbolavoliyangharusdiajarkankepadaanak-anak
meliputiselVisbawah,pasingbawahdanpasingatas.Sedangkansmashdan
bendungantidakterlalupenting,namunsekedaruntukmemperkenalkantidak
. menjadimasalah.
Dalampenelitianini,keterampilanbermainbolavoliyangperludiajarkanpada
muridSekolahDasarmeliputiselVis,passingbawah,passingatas,umpan,pola
geraksmashdanpolagerakbendungan.Keterampilanbermaintersebutmerupakan
bahanataumateridalamprosespembelajaranpermainanbolavoliuntukSekolah
Dasar.Ukuranlapangany,ang digunakanmerupakanmodifikasidari ukuran
sesungguhnya itu6 x 12meter,denganberatbola200gramdandiameter65em
dantingginetyangdipergunakanadalah2 meter.Gambarlapanganselengkapnya
dapatdilihatpadagambar2.dibawahini:
--
I j--
Gambar1.LapanganBolavoliuntukMuridSekolahDasar.
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Untuk meneapaitujuan penguasaanketerampilandalam permainanbolavoli,
diperlukansuatupendekatanpembelajaranataumetodepembelajarantertentuyang
sesuai dengankarakteristikdan kebutuhandasar anak.
MenurutJoyee dan Weil yang dikutipSuhadi (2003: 3) hakikatpembelajaran
merupakan reneana atau pola yang dapat digunakan untuk menyusun materi
pembelajarandan berguna sebagaipedomanpembelajaranbaik di kelas maupun
di luarkelas.
SistematikadalamprosespembelajaranpermainanbolavoliuntukmuridSekolah
Dasar meliputiLatihanA (pemanasan),LatihanB (inti)danLatihanC (penutupatau
penenangan).LatihanA (pemanasan)berislpermainandan kalestenikyaitiJsenam
pemanasanyang terdiri dari penguluran,penguatan,pelemasandan pelepasan,
Latihan B (inti) terdiri dari pelaksanaan materi pembelajaran bolavoli dengan
menggunakanpendekatantaktikbermaindan Latihan C (penutup/penenangan).
Materidasarterdiridariketerampilangerakyangmengarahpadaketerampilanpokok,
yaituketerampilanyang mengarahpadapassing bawah,passing atas dan smash.
Sedangkanketerampilanpokokadalahketerampilanyangsesungguhnyadigunakan
dalam bermainbolavolisepertiketerampilanservis,passing bawah,passing atas,
umpan,smash dan bendungan(block).
Permainanbolavoliini terdiridari4 paketpembelajaran,dilaksanakandalam8
kali pertemuan,dua kali dalamsatu minggu.Tiap satu kali pertemuandilaksanakan
selama50 menitefektif.Paket I dilaksanakan2 kalipertemuan,paketII dilaksanakan
2 kalipertemuan,paketIII dilaksanakan2 kalipertemuandanpaketIV dilaksanakan
2 kali pertemuan.Contohpaketmodelpembelajaranpermainanbolavoli(Suhadi,
2003)sebagaiberikut.
PaketI
Materi; (1) Keterampilanyang mengarahpadaservis bawahdenganlemparan
satutangandaribawah,(2)Keterampilanyangmengarahpada pasingbawahdeng~
lemparanduatangandaribawah;3) Keterampilanyangmengarahpada pasinga.tc(s
denganlemparanduatangandariatas.Tujuan:untukmeneetakangka(skor).Waktu
: 2 x pertemuan(@: 50 menit).J!Jm1ahSiswa:26 orang.Alat & Fasilitas:1) lapangan
ukuran12x 6 meter,(2) bolavolikeeil(modifikasi): 6 buah
KegiatanBelajarMengajar:1) LatihanA ( 10 menit), Pemanasandalambentuk
permainandilanjutkandengansenam(kalestenik),(2) LatihanB Inti( 35 menit),a)
Meneetakskor denganketerampilanyangmengarahpadaservisdenganlemparan
satu tangan dari bawah dan bertahan dari serangan servis dan melakukan.
penyerangandenganmenerimaservisdenganketerampilanyang mengarahpada
pasingbawahyaitudenganmenangkapbolayang datangdengandua tangandari
bawah kemudianmelakukanlemparandengan dua tangan dari bawah ke arah
temannyaatauke arah lawan(tiapregupalingbanyakmemainkanuntukregunya3
kali).Waktunya10 menit,b) Mencetakskor denganketerampilanyang mengarah
pada servisdenganlemparansatu tangandari bawah dan bertahan dengan
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denganduatangandiataskepalakearahtemannyataukearahlawan(tiapregu
palingbanyakmemainkanuntukregunya3 kali).Waktunya10menit.c) Mencetak
skordenganketerampilankombinasidariketerampilantersebutdiatas;3)LatihanC
Penutup/Penenangan(5menit) .
PenelitianrelevanyangpemahdilakukanadalahpenelitianSuhadi(2003)berjudul
8ModelPembelajaranBolavoliuntukMuridSekolahDasar".Merupakanstudipra
eksperimenterhadapsiswaSekolahDasardi MandingBantu!.Denganmempergu-
nakansampel21murid,adapunhasilpenelitianmenunjukkant=3,68danp=0,002
berartihipotesisyangmenyatakandaperbedaanrata-ratatidakdapatditolak.Artinya
terdapatefekperlakuanpembelajaranbolavoliuntukmuridSekolahDasarterbukti
.secarasignifikan.
KerangkaBerpikir
Berdasarkankajian.teoritik,kognitifmerupakankemampuanuntukmemahami,
memecahkanmasalah,danbertingkahlaku denganbaikdalammenerimastimulan
dari luardirinya.Perken:tbangankognitifdapatdipengaruhioleh beberapafaktordi
antaranyaadalahfaktordaridalamyaitubakatdanfaktordariluaryaitupengalaman.
MelaluipembelajaranbolavolidariSuhadi(2003)diharapkanmampumemberikan
pengalamansekaliguspengetahuanmuridterhadappermainanbolavoli. Pembela-
jaran bolavoli ini diberikansesuai dengankarakteristikmuridSekolahDasar yaitu
dalambentukpermainansehinggamuridmerasasenangdan lebihbebasmengikuti
pembelajaranpermainanbola voli. Ukuran lapangan dan bolanya yang telah
dimodifikasidiharapkandapatmengurangirasatakutyangberfebihanpadadirianak
sehinggabisamenambahrasapercayadiriuntukmengikutipembelajaranpermainan
bolavoli. Dengandemikian,diharapkanpengetahuanmuridterhadappermainan
bolavolidiSD NegeriSabdodadidapatberkembangdenganbaik.
Berdasarkankajianteori,penelitianyangrelevandan kerangkaberpikirseperti
tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:8tidakada
pengaruhyang signifikan(bermakna)antaramodelpembelajaranbolavoliSuhadi
terhadapaspek kognitifpermainanbolavolimuridkelas V SD Negeri,Sabdodadi
Bantul8.
Metode Penelitian
Desainpenelitianini merupakanpenelitianpra eksperimendengandesain satu
kelompokdengantes awaldantes akhir(theone grouppretest-postestdesign).
01 P.. , 02
Gambar2. Desainpenelitian.
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Keterangan:
~ =tesawal!pretest
P =perlakuan! treatment
~ =tesakhir!postlest
Gambardiatasdapatdijelaskanbahwaseluruhmuriddiberikantesawal(pretest)
yaituangketpengetahuanmenyerangdanbertahandalampermainanbolavoli,
. selanjutnyadiberikanperlakuan(treatment),yaitupembelajaranbolavoliselama8
kalipertemuan,kemudiandiadakantesakhir(posttest)untukmelihataspekkognitif
(pengetahuan)murid.
DefinisiOperasionalVariabelPenelitian
Variabeldalampenelitianini adalahModelpembelajaranbolavoliuntukaoak
SekolahDasar.Modelpembelajaranbolavoliyangdimaksudadalahsuaturancangan
pembelajaranpermainanbolavoli untukmuridSekolahDasarkelasV yangterdiri
dari4 paketpembelajaranpermainanbolavoliyangdilaksanakandalam8 kali
pertemuan,masing-masingpaketdiberikanduakali(2x)pertemuan,di;lntiap-tiap
pertemuandilaksanakanselama50 menit.Modelpembelajaranbolavolimeng-
gunakanpaketyangtelahdisusunolehSuhadi(2003).Materidasardiberikanselama
4 katipertemucn,dankombinasimateridasardanmateripokokdiberikanselama4
kali pertemuan.Kombinasimateridasardanmateripokokdimaksudkanun~uk
mengenalkanteknik-teknikyangdapatdipelajaridalamsituasibermainyangmenye-
nangkan. . .'
Aspekkognitifadalahkemampuananakmemahamikonsepketerampilandasar
danketerampilanpokokyangdiperlukandalampermainanbolavoli,mampuberfikir
memecahkanmasalahpadawaktubertahanmaupunmenyerangdalami)ermain
bolavoli,danmampu ntukmencetakskorataupointdalambermainbolavall.Untuk
mengetahuiaspekkog':litifanakdiukurmenggunakan gket.
PopulasidanSampelPenelitian
PopulasimenggunakanmuridkelasV SDNegeriSabdodadi1 BantulYogyakarta
berjumlah26 orangterdiridari14putridim 12putra.Seluruhpopulasidijadikan
subyekpenelitian.
InstrumenPenelitian
Instrumenuntukmengukurkeberhasilanpembelajaranpermainanbolavolidari
aspekkognitifdenganmenggunakantesatauangketentangpengetahuanterhadap
permainanbolavoli.
Konstrakvariabeldalampenelitianini adalahpengetahuanmuridkelasV SD
NegeriSabdodadi1 Bantul,Yogyakartaterhadapermainanbolavoli.Faktor-faktor
pengetahuanmuridterhadappermainanbolavoliadalah sebagai berikut:
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pengetahuandalammenyerangyaitucara untukmendapatkanilaiataupoint.
Sedangkanpengetahuandalambertahanyaitucarauntukmengatasieranganlawan
sehinggalawantidakmemperolehnilaiataupoint.Kisi-kisidalamangketdisajikan
padatabeldibawahini. .
Tabel1.Kisi-kisiIntsrumenPenelitian.
Untuksetiapbutirpemyataanapabilarespondenmenjawab"ya"diberiskor1dan
apabilamenjawab"tidak"diberiskorO.
Tabel2.SkorAltematifJawaban.
Sebeluminstrumendipakaidalampenelitianterlebihdahuludilakukanujicoba.
HasilanalisisujicobainstumenadalahKoefisienreliabelitas0,917.Sebelumdata
dianalisisdilakukanuji persyaratanhomogenitasmaupunnormalitas.Datayang
diperolehdarihasilpengukurandianalisisdenganmenggunakanujit untukkelompok
dependent.
Hasil Penelitian
DatahasilpengukuranpengetahuanmuridkelasV SO NegeriSabdodadiI Bantul
terhadappermainanbolavolisebelumperlakuanrentangskornyaantara9 sampai
28,rata-rata(X) 22,simpanganbaku(SO)4,11.0istribusifrekuensinyad patdibaca
. tabel6 sebagaiberikut: .
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Konstrak Indikator No. Butir Jumlah
Pengetahuan 1. Pengetahuandalam 1.2, 3. 4, 5, 6, 22
muridkel as V menyerang 7,8,9,10.11,
SD Negeri 12, 13, 14, 15,
Sabdodadi1 16. 17, 18, 19.
Bantul \erhadap 20,21,22
'permainan
Bolavoli 2. Pengetahuandalam 23. 24. 25. 26. 16
bertahan 27,28,29,30,
31,32,33.34.
35. 36. 37, 38
Jumlah 38
Alternatlf Jawaban Skor
Va 1
Tidak 0
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Sebelum Perlakuan (Pre Test).
14
8
12
10
6
4
2
o
10,5 14,5 18,5 22,S 26,S
Gambar 3. Data Pengetahuan Murid Kelas 5 SO Negeri Sabdodadi I
Bantul Terhadap Permainan Bola voli Sesudah Perlakuan.
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No KelasIntenial Frekuensi F relatif
1. 25- 28 10 40
2. 21- 24 10 40
3. 17- 20 3 12
4. 13-16 1 4
5. 9 -12 2 8
Jumlah 26 104
"
\
\
\ \
\ \\ \\\\\,\ \ \
- I
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Oatahasilpengukuranpengetahuanmuridkelas5SONegeriSabdodadiI Bantul
terhadapermainanbolavolisetelahperlakuanrentangskomya.antara21sampai
40,rata-rata(X )31,5,simpanganbaku(SO)2,98,dandistribusifrekuensinyaadalah
sebagaiberikut: .
Tabel4. OistribusiFrekuensiBergolongPengetahuanMuridKelasV SO Negeri
SabdodadiI BantulTerhadapPermainanBolavoliSesudahPerlakuan(PreTest).
14
12
10
8
6
4
2'
.0
22.5 34.5 38.526.5 30.5
Gambar4. HistogramPengetahuanMuridKelasV SO NegeriSabdodadiI
BantulTerhadapPermainanBolavoliSesudahPerlakuan.
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No KelasInterval Frekuensi F relatif
1. 37- 40 2 8
2. 33-36 7 28
3. 29-32 13 52
4. 25-28 1 12
5. 21- 24 1 4
Jumlah 26 104
PengaruhModelPembe/ajaranBola Voll Suhadi Terhadap
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Hasil Penelitian
Berdasarkanhasilperhitunganujit diperolehasilujit antaramatanulangan\.11=
9,37,db~n-1,dant(O.05;25)= ,060.Sehinggahipotesisyangmenyatakandapengaruh
pembelajaranbolavoliSuhaditerhadapengetahuanpermainanbolavolimuridkelas
V SO NegeriSabdodadiI Bantuldapatditerimataudengankatalainhipotesisyang
menyatakantidakada pengaruhpembelajaranbolavoliterhadappengetahuan
permainanmuridkelasV SD NegeriSabdodadiI Bantuldapatditolak.Halini
menunjukkanbahwapembelajaranbolavoliyangdiberikandalambentukempatpaket
mampumemberikanpengaruhpengetahuanmuridSekolahOasarNegeriSabdodadi
I Bantulterbuktisecarasignifikan.
Pembahasan
Berdasarkanhasilperhitungandapatdiketahuibahwadenganmodelpembelajaran
bolavoliSekolahOasarolehSuhadi(2003),secaraempirismenunjukkanadanya
efekperlakuanyangcukupberarti.Halinidapatdilihatdaridatahasilpengukurantes
pengetahuanterhadappermainanbolavoli. _
Perfakuanpembelajaranbolavolidalambentukempat(4)paketpembelajaran
mampumemberikanefekyangbaik terhadappeningkatanpengetahuanmurid
terhadapperm3inanbolavoli.DengandemikianpembelajaranbO,lavoliuntukmurid
SekolahOasardapatdijadikanupayauntukmeningkatkanpengetahuanmurid
SekolahDasarkhususnyakelasV terhadapermainanbolavoli.
Dalamprosespembelajaranseorangguruhendaknyadituntutuntukselalu
meningkatkankemampuandalammengajar.Dalamprosespembelajarantersebut
guruakanmampumemberikanpengalamanyangpositifterhadapmuridsehingga
akandapatmeningkatkanpengetahuandalampembelajaranpendidikanjasmani
khususnyapadapembelajaranpermainanbolavoli.KemampuanGuruPendidikan
Jasmanidalammenciptakansuasanapembelajaranyangmenarikdaninovatif,serta
memilikikemampuandanketerampilan'yangmemadaiakansangafmenentukan
muriddalammenerimaataumeresponpengetahuanterhadappembelajaran
khususnyadalampermainanbolavoli.
Kesimpulan
Berdasarkanhasilanalisisdapatdisimpulkanbahwamodelpembelajaranbolavoli
Suhadidapatmemberikanpengaruhyangpositifterhadapaspekkognitifpermainan
bolavolimuridkelas5 SekolahDasarNegeriSabdodadiI Bantul,Yogyakarta.
Implikasi,Darihasilpenelitiani idapatdijadikanmasukanbagipihak-pihakyang
terkait,yaitubagigurupendidikanjasmanidalammemberikanmateripelajarankepada
siswa.Pengetahuanyangdimilikisiswasangatmempengaruhikeberhasilandalam
prosespembelajaranterutamadalampembelajarangerak.Pengetahuanmurid
terhadapermainanbolavolijugadapatdigunakansebagaialatuntukmencapai
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tujuanpendidikankhususnyamatapelajaranpendidikanjasmanidi SekolahDasar.
KeterbatasanPenelitian,Dalampelaksanaanpenelitianini masihterdapat
beberapakelemahandanketerbatasanantaralain;(1) Instrumenyangdigunakan
adalahangket,sehingga.memungkinkansiswaSekolahDasarkurangmemahami
isidaripertanyaanataupernyataanyangadadalamangketersebut,(2)Responden
yang dijadikanSubjek penelitianhanyasatu kelas, padahalpenelitianini
membutuhkanwaktuyanglamasehinggadapatmenimbulkanrasabosanpada
murid,hal inimemungkinkanmuridseringmelakukanlatihandi luarmateri. .
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